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111. Geheimmittel. 
Neuestes und angeblich ,, b e s t e s cc Mittel, schaal, 
sauer und triibe gewordenes Lagerbier wieder her- 
zurichten. 
Von einem hiesigen Brauer wurde mir ein unter obigem 
Namen offentlich angepriesenes Mittel zu einer Untersuchung 
auf seine Bestandtheile iibergeben. Es war direct von dem 
Verfertiger A u g u s t  S i e g e r i s t  a u s  M e n g e n  ( W u r -  
t e m b e rg) bezogen und dafur der Preis von 40 Xr. = 11 Sgr. 
bezahlt worden; diese Menge sollte ausreichen, 1 Eimer des 
verdorbenen Bieres wieder herzustellen. 
Die mir iibergebenen Sachen bestanden aus : 
I. einer Pappschachtel , welche eine , in Wachspapier 
eingehiillte, teigige Masse enthielt, die schwach nach Hop- 
fen roch; 
11. einem weissen, viereckigen, 45 Grm. fassenden , ver- 
siegelten Glase, dessen Siege1 die beiden Buchstaben A. S. 
zeigte ; es enthielt eine braune saure Fliissigkeit ; 
111. einer Pappschachtel, darin 60 Grm. eines weissen 
geschmacklosen Pulvers und 
IV. einer grossern Pappschachtel rnit 3/4 Pfund eines weissen 
Pulvers. 
Die beigegebene Gebrauchsanweisung lautete : Man nehme 
die rnit I bezeichnete Masse und bringe sie in einen Bier- 
kiibel mit 2 Maas Wasser zuswmcn,  schlage sie rnit einem 
Hefenbesen so lange, bis alles gut vermengt und schsumartig 
geworden fst, dann liisst man 13/4 Maas von dern kranken 
Bier dazu and riihrt 8tunde lang m i  t d em a 11 fg e s t ii 1 p - 
t 0 n A rm iieissig um, dann wird die mit I1 bezeichnete Fliis- 
sigkeit unter Umriiliren zugegeben , wo eine flissige sulzige 
Masse entsteht, die hierauf in das Fass gebracht wird. 
Hierauf wird das mit I11 bezeichnete Pulrer in einem 
Rubel ebenfalls mit 3 - 4 Maas Bier angeriihrt , rnit einem 
Besen durchgeschlagen, in das Fass gebracht und mit einem 
Stocke, ohne dabei die Hefe aufzuriihren, so lange umgeriihrt, 
bis alles oben heraus will, dann wird der Spund aufgesetzt, 
nach 5 Minuten wieder abgenommen, damit man sieht, wenn 
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es aufhort zu arbeiten; ist nun alles ruhig, so lasst man 
absetzen und nach 48 Stunden ist das Bier hell, aber viel- 
leicht noch etwas sauer; um diese Saure zu entfernen und 
das Bier zu beleben, set,zt man im Abziehfasschen auf je  
10 Maas einen Loffel voll von dem moussirenden Pulver 
Nr. IV. und verspundet fest. 
Wenn genau nach Vorschrift gehandelt wird, so kann es 
nicht fehlen, und kann ein solches Bier als das feinste ausge- 
schenkt werden. 
Die mit I bezeichnete Xasse bestand der Hauptsache 
nach aus L e i m ,  der jedenfalls mit einem Hopfendecoct 
schwach parfumirt und mit S a n d  zur Paste gemacht worden 
war. Wahrscheinlich enthielt dieses Gemisch auch K n o r  - 
p e l  u. dgl., da sich die Masse, nach der Entfernung des San- 
des, nicht vollstandig loste und unter dem Mikroslioge noch 
Zellen zu sehen waren. Auch Rudera von Fleischfasern 
waren sichtbar. 
Nr. 11. bestand aus einer W e i n s a u r e l o s u n g ,  die rnit 
Syr.  c o m m u n .  braun gefarbt trar. Die Weinsiiure wurde 
auskrystallisirt und als solohe bestimmt. 
Nr. 111. war g e p u l v e r t e r  M a r m o r .  
Nr, IV. enthielt N a t r o n b i c a r b o n a t .  
Abgesehen von dem hohern Preiee, den die Consumenten 
zahlen miissen, ist es aus sanitatspolizeilichen Rucksichten 
jedenfalls strafbar , ein derartiges Bier als gutes zur Terwen- 
dung zu bringen. 
J e n a ,  im November 1869. C. F. Schulze. 
Bier -Bouquet. 
Auf der Versammlung der Weimar. Apotheker in Berka 
a/d. Ilm, Ende Bug. d. Jahres, theilte mir mein Freund Apoth. 
R u i c k o 1 d t aus Buttstadt eine goldgelbe Tinctur mit, welche 
in gewissen Etablissements zwischen Gotha und Hildbiirghausen 
zur Aromatisirung der Biere angewendet wird. Eine qualitative 
Untersuchung , w-elche Hr. Stud. pharm, A 1 e x. K a u fm a n n 
in meinem Beisein mit dieser aromatischen Fliissigkeit vorge- 
nommen hat, ergab, dass dieselbe aus einer Auflosung von 
C i t r o n e n o l  und a t h e r i s c h e m  N e l k e n o l  in f u s e l i g e m  
W e i n g e i s t ,  g e f a r b t  m i t  C u r o u m a  bestand. Ein rnit sol- 
chem Bouquet gewurztes Bier ist eben kein r e i n e s  Bier 
mehr, obgleich es manchem Gaumen behagen mag. H. L;. 
